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ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
7, 
Dr. Barbara Bowman 
Associate Professor of English 
Chairman of the English Department 
Bowman, who was appointed chair of the English department in June 1985, 
has been part of the IWU faculty for ten years. Previously she had been an instructor 
at the University of Maryland. 
She has held numerous posts in University governance and on advisory commit­
tees. CUlTentiy she serves on the Faculty Advisory Committee, the Pre-Law Advisory 
Committee, and the Pre-MBA Committee. She is also a faculty representative on 
the Student Senate's Student Union Commission and is adviser to Alpha Lambda 
Delta, a woman's scholastic honorary society. 
Bowman is known for her work with film analysis and has initiated many classes 
related to this, including Film Comedy, Film Aesthetics, and Narrative Structure: 
Fiction and Film. In 1979 she received a grant from the National Endowment for 
the Humanities to take part in the seminar, "Cinema and the Affective Response," 
at Columbia University in New York City. 
A native of Maryland, Dr. Bowman received a bachelor's degree from Antioch 
College, and earned both her master's and doctoral degrees from the University of 
Maryland. 
Among her professional and honorary associations are membership in the Midwest 
Modern Language Association, Phi Kappa Phi, Modern Language Association, 
Society for Cinema Studies, and the Association of Departments of English. 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding-Troy M. Sapp ,  Senior Class President 
Organ Prelude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jeff Alan Havens, organist 
Fugue in G minor, BWV 578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. S. Bach 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jeff Alan Havens, organist 
"Now Thank We All Our God" 
(adapted from Cantata 79) ...................................... 1. S. Bach 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Daniel A. Gray 
Presentation of Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  President Robert S. Eckley 
"The Green World and the Comic Animal" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barbara Bowman 
Associate Professor of English and 
Chairman of the English Department 
Phi Kappa Phi Recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  John D. Heyl 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
W here' er we wander, over land or sea; 
T hrough time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
W hen college days are fully past and gone, 
W hile life endures, from twilight dream till dawn, 
thy soul shall with us linger on-
Star crowned, our Alma Wesleyan! 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Susan M. Leaf 
Recessional/Postlude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jeff Alan organist 
Symphonie V: Toccata ................................ Charles-Marie Widor 
(Audience will remain standing in p lace until completion of recessional. ) 
MUSIC 
Iota Patroness "'''"'''''''''' 
Paul A. Funk Foundation 
Kevin E. Brown 
Otto A. Thierbach 
Michael J. Querio 
Theodore Presser Foundation ,,,,t,,,,I.u·,,lhin 
Shawna N. Cornwell 
NURSING 
Sara M. Stevenson 
J. Weber 
Frances Alikonis Award 
Lori B. Bergwall 
Patl"icia Giese Memorial �clilol,ar:ship 
Lisa M. Pabst 
Alumni Association of the Brokaw 
JUU''''l'', .... School for Nurses """',,,,,,,"',,.,,,,," 
(Special announcement.) 
PUBLICATIONS 
Gamma Awards in Honor of 
Dr. W. E. �'-•• � .. ,� 
General Pedor·mance 
Kathleen M. Greenholdt 
Performance 
Susan R. Reschetz 
POETRY 
Poets 
James M. Lewis 
Honorable Mention Awards 
Linda E. Heal 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
Adlai Stevenson Award in International 
Affairs 
Maureen A. Walsh 
ANDREW E. RUSSO M.D. MEMORIAL 
AWARD FOR MEDICAL EDUCATION 
Jose F. Elizondo 
BUSINESS 
Wall Street Journal Student Achievement 
Award 
Robin R. McHenry 
Phi Gamma Nu ScJilollar:shiD 
John Stephen Barge 
Gamma Nu ScJilollar:shiD Certificate 
James Macrae 
of Illinois CPA "'''''"'0'' ' 
Bartley A. Troyer 
NATIONAL UNITED METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Patricia K. Brown 
Betsy J. Dean 
Jane E. Ewing 
W illiam L. Tucker 
PHI KAPPA PHI 
Freshmen 
Steven P. Benscoter 
Michael A. Bryson 
Stephanie R. Deuel 
Kris A. Erickson 
Julie A. Gabert 
Gary W. Joplin 
James M. Lyle 
Nancy S. Marcum 
Daniel G. Moore 
Scot D. New 
Kristin K. Nyman 
Sheryl L. Swartz 
Traci L. Tormey 
James P. Tucker 
Trisha L. Warner 
Kathryn J. Weber 
Sophomores 
Cynthia L. Ellison 
Diana L. Randlett 
Steven J. Gedde 
Peter D. Haas 
Lisa M. Pabst 
Peter R. Wells 
Seniors 
Genda S. Potter 
PHI KAPPA PHI RECO GNITION for 
particip ation in national fellowship 
competition 
Ronald W. Ekstrand, Jr. 
PI KAPPA DELTA AWARD TO 
OUTSTANDING SENIOR 
Malcolm D. Brown 
Margaret M. Purcell 
ALPHA LAMBDA DELTA NATIONAL 
BOOK AWARD 
Genda S. Potter 
SPECIAL CAMPUS 
EV ENTS 
Homecoming-Troy M. Sapp 
Moms' Day-DeAnna J. Brown 
Dads' Day--Carol L. Greenwald 
Siblings' Day-Angelia F. Glascock 
MEN'S VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable 
Basketball-Keith D. Luechtefeld 
Cross Country-Stephen A. Leake 
Football-Steven J. Bridges 
Team Ca'pta.ins 
Basketball-Dwight D. Zivo 
Cross C. Holliday 
Football-Steven J. 
James T. Hultquist 
Track-Daniel L. Bixby 
Galen Douglas Zimmer 
Baseball-Steven J. Bridges 
Joe A. Lira 
WOMEN'S VARSITY ATHLETICS 
Captain-Colleen M. Rucin 
Most Valuable Player­
Colleen M. Rucin 
Most Improved Player-
T ina L. Torkelson 
Basketball 
Cap tain-Dawn M. Carlson 
Most Valuable Player-
Amy J. Morgan 
Most Improved 
Susan M. Schmelig 
Tennis 
Captain-Christine A. Me Raven 
Most Valuable 
Julie A. Weidner 
Most Improved 
Kimberly A. Morgan 
Softball 
Captains-Elizabeth M. Mulberry 
Genda S. Potter 
Track 
Captains-Diana L. Shaffer 
Colleen M. Thomas 
STUDENT SENATE 
President-Kevin A. Maffett 
V ice-President-Laura B. Brown 
Secretary-Katherine G. 
Treasurer-Mark C. Metzger 
MEDIA 
Argus Editor-Brett D. Johnson 
Wesleyana Editor-Susan R. Reschetz 
W ESN Manager-Paul C. Heidkamp 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
Drama-Production 
Rochelle D. Elman 
Drama-Performance 
Barry L. Boehm 
Music Theatre-Production 
Andrew W. Kreiss 
Music-Honor Recitalists 
Grace Soon Boon Hui-Piano 
Sean P. Batson-Percussion 
Bradley J. Beckman-Piano 
ALPHA KAPPA DELTA 
National sociology honor society 
Sandra S. Adams 
Tiffany R. Brooks 
Karen A. Casey 
Holly C. Douglas 
Susan J. Finerty 
Randall J. Konstans 
James Macrae 
Julie A. Poltawsky 
Connie J. Rice 
ALPHA LAMBDA DELTA 
National scholastic honorw}' 
society for ji-eshman women 
Joanne M. Brodkorb 
Andrette M. Brown 
Michelle Y. Bute 
Lori L. Chanay 
Sara B. Clark 
Stephanie R. Deuel 
Michele R. Doty 
Michelle L. Douglas 
Kris A. Erickson 
Gina M. Folta 
Sharon L. Gottshall 
Lana G. Hart 
Kristen R. Henkhaus 
J. Heather Higgs 
Kimberley A. Hollender 
Madoka M. Imanaka 
Jill A. Ittner 
Rhonda A. Jones 
Jennifer K. Diana C. McRen Linda K. Postin 
S. Klomhaus Rhonda J. Miller D. Reitz 
Heidi Mueller Dee A. 
Scott A. Murkin Melinda J. 
Le Gail M. 
Kristin K. Nyman Chery 1 L. Wallace 
Kristin K. Nyman Kimberly A. Perz Dana L. Warren 
Lisa M. Powell Valerie L. Polites Eileen M. Wegrzyn 
Elizabeth E. Rotz Margaret M. Purcell Stacey A. W illiams 
Shena L. Salzmann Colleen M. Rucin Dawn Workman 
Niccole A. Sandner Lisa A. Schmidt BETA BETA BETA 
Helen R. Schaeffer Heather C. Scott National honorary for Sandra E. Schaefer Patrick D. Seaton biology majors Kathleen M. Sharp Carole S. Sharp 
Craig F. Amburgey ShelTY J. Shaw Ann E. Sire 
Krista S. Stearns Judith E. Smyth Suzanne M. Aquavia 
L. SWa!1z Gale W. Starkey Dynee P. Balleza 
Michael E. Baltz Traci L. Paula J. 
Todd M. Nancy L. Robert Scott Stewart 
Royal M. Becker Trisha L. Warner Jamie L. Struif 
Kathryn J. Weber Douglas E. Swanson Rodric J. Bell 
W illiam A. Brown James L. Timm 
Daryl L. Condon ALPHA MU GAMMA Chris D. Togliatti Todd P. Gallion 
National foreign language Karen B. Toohill Philip Douglas Kelley 
honorary Bartley A. Troyer Mark J. Kuenzi 
Sandra S. Adams Rebecca L. Turek Scott A. Murkin Amy J. Vanderzyl P. Balleza Amy C. Wells Quyen H. Ngo T imothy S. Breen Karen M. W ilcox Karen J. Peters DeAnna J. Brown Lisa A. Yusko Diana L. Randlett Raymond L. Butler Michael D. Ziegler Mary T herese B. Siwicki Jill H. Cathers Bradley J. Weber 
Shelly L. Chalder ALPHA TAU DELTA Amy C. Wells 
Diane L. DeConinck National professional Randy L. Western 
A. Derks nursing fraternity Geoffrey J. Yule 
Martha J. Dickens Katherine L. Akers 
Steven J. Gedde M. Jeanine Alberts BLUE KEY 
Julie L. Haab Lori B. Bergwall National activities honorary 
Kimberly A. Hamann Susan A. Blanchard for junior and senior men 
Christina L. Hatcher Susan L. Bridgewater Craig F. Amburgey 
Laura B. Kristin R. Clark David E. Anderson 
Jane Ellen M. Crist Michael E. Baltz 
Sandra L. Hochstatter Dianna M. Dang Daniel J. Bulf 
Laurie D. Hoover Lana S. Davis Raymond L. Butler 
Randall J. Konstans J. Dean Steve J. Gedde 
Scott A. Kruse Julie F. Dunbar Peter D. Haas 
Gregory C. Kujoth Susan C. Fransen Eric D. Harding 
Susan M. Leaf Kami L. Jennings Scott S. James 
Linda K. Lueck Lisa A. Lindeman David J. Kiley 
Heather E. MacDonald Christina M. Meyr Robert G. Mool 
Angie M. Malicdem Tracy L. Niles Patrick N. Palmer 
Mary H. Martinez Susan K. Okuno Michael J. Querio 
Lisa M. Pabst Randall R. Schleeter 
Patrick D. Seaton 
Michael A. Simeur 
Julie F. Dunbar 
Cynthia L. Ellison 
John Robert Force 
Christine A. 
Bonnie D. 
Angela B. Hall 
Christina L. Hatcher 
Russell C. 
Joanna M. Hunter 
Ann M. Jaros 
Philip Douglas Kelley 
Jennifer A. Klafeta 
Katherine L. Krier 
Scott A. Kruse 
Kristin E. Lennox 
Victoria A. Lewis 
Tracy L. Little 
Alan A. Lorence 
Linda K. Lueck 
COiTine K. Lutz 
Kathleen A. McDonald 
Rhonda M. Miller 
Scott A. Murkin 
Tracy L. Niles 
Margaret A. Patrick 
Kelly S. Patterson 
Diana L. Randlett 
Angela L. Ripper 
Helen R. Schaeffer 
Jo Marie R. Schiro 
Ann E. Sire 
Melinda J. Spear 
Gale W. Starkey 
Paula J. Starkey 
Cynthia J. Stephenson 
Karen S. Strampp 
Steven L. Sturm 
Gail M. Toepfer 
V icky L. Vespa 
Karen M. Watson 
Christine A. Watt 
'�'·'''"'''I J. Weber 
Amy C. Wells 
Susan M. Zilewicz 
HONOR SOCIETY OF 
NURSING 
Julia M. Brichler 
Christine F. Dyke 
Lori K. Frey 
Lisa M. Pabst 
Catherine M. Rinehart 
Joy L. Simkins 
Sheryl L. Turner 
Karen A, Walters 
KAPPA 
National honorary for 
junior and senior education 
majors 
Raymond L. Butler 
Dawn M. Carlson 
Susan D. Clause 
Patrick K. Conley 
Anne R. Galbraith 
Ellen E. Glendenning 
Linda M. May 
Michael A. McCoy 
Chris C McCulloch 
Stefanie A. McGraw 
Rebecca M. McRaven 
M. Parker 
Alice A, Petrongelli 
Michael J. Querio 
Rene L. Schafer 
Lisa A. Schmidt 
Gina M. Schosser 
Lori L. W ilcox 
Darlene W illiams 
Lisa A. Yusko 
PHI ALPHA THETA 
National histOlY honorary 
Kurt P. Bergland 
Gail E. Berns 
Pamela K. Edwards 
Daniel A. Gray 
James M. Grossklag 
Randall J. Konstans 
Mark H, Mayfield 
Valerie L. Polites 
Scott A, Roth 
Peter R, Wells 
Lisa A. Yusko 
PHI GAMMA NU 
National professional 
fraternity in business 
Brian N. Balestri 
Julie L. Bryan 
Scott B. Cummings 
Renee K. Fehr 
Tamara J. Havener 
Helen A. Hough 
Debra K. Hueneburg 
Marguerite M. Kacerovskis 
Kimberly A. Larson 
James Macrae 
M. G. Montefalcon 
Diann L. Nelson 
Colleen M. Rucin 
Linda K. Voigt 
Bonnie J. Waldorf 
Paul J. Verkoulen 
PHI KAPPA 
National scholastic 
honorary for juniors and 
seniors 
Sandra S. Adams 
Jane M. Andrew 
Travis D. Arendg 
Christine J. Baseleon 
Christopher A. Carter 
Daphne S. Dex ter 
Janice Dietz 
Ronald W. Jr: 
David J. Gallagher 
Steven J. Gedde 
Debra L. Graham 
Peter D. Haas 
Eric D. Harding 
John A. Hatfiele 
Jane E. Helm 
Laurie D. Hoover 
Andrew W. Krei35 
Don C. Lamb 
Susan M. L€af 
A. Maas 
Christine A. McRavlim 
Brian D. Metz 
Lisa M. Pabst 
Lynn M. Parker 
Alice A. Petronge!li 
Genda S. Potier 
Suzanne Ruetel 
Sally A. Sampson 
Desiree A. Sana 
Kathrine J. Stein 
Steven K. Struck 
Michele A. Thorsen 
James L. Timm 
Bartley A. Troyer 
Karen A. Walters 
Peter R. Wells 
Kimberli L. White 
Robert C. W ilke 
PI KAPPA LAMBDA 
National music honor 
society 
S. Dexter 
Linda M. May 
Debra M. Miller 
Michael A. 
Annette 
PSI CHI 
Sterner 
National honor(l/�y for 
psychology 
Pamela K. Brown 
Colleen K. Colby 
Donald S. Dungan 
Laura J. Ebeling 
Ronald W. Ekstrand, lr. 
Cynthia L. Ellison 
Mary J. Glisson 
Kevin A. Hineline 
Kathryn N. Kates 
Ten'ence P. Kinn 
Deanna M. Leonard 
Linda K. Lueck 
Jeffrey C. Stone 
Karen M. Watson 
Karen M. W ilcox 
1986 OUTSTANDING 
SENIORS 
Sandra S. Adams 
Jane M. Andrew 
10hn Stephen Barge 
Christine 1. Baseleon 
Sally H. Berryman 
Steven 1. Bridges 
Ronald W. Ekstrand, lr. 
James E. Fouther 
John A. Hatfield 
Mary Jane E. Helm 
Andrew W. Kreiss 
Kevin A. Maffett 
Alice A. Petrongelli 
Genda S. Potter 
Desiree A. Sana 
Dwight D. Zivo 
Tara E. Zook 
